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研究成果の概要（英文）：The results of this study are the following two.
First, we verified by focusing on terms of impact on the environmental load reduction activities and envir
onmental management systems of internal corporate, the effect of environmental information disclosure spon
taneous activities of the company. As a result, the companies that environmental information disclosure ar
e about progress, has been successful in reducing the environmental load has been shown. 
Second, we exploited the Great East Japan Earthquake as circumstances which a request for environmental in
formation disclosure to companies has increased, and verified that investors' risk to companies is differe
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表 2 記述統計量（全サンプル）（抜粋） 






CC 0.144 0.075 0.090 0.177 
SIZE 7.752 1.542 6.627 8.723 
B_M 0.998 0.559 0.613 1.255 
ROA 0.024 0.037 0.010 0.040 
LEV 0.540 0.187 0.404 0.686 
BETA 0.905 0.382 0.615 1.168 
FOLLOW 4.058 2.141 2.833 5.793 
ACCRUAL -4.036 4.810 -6.527 -1.509 
















































































F-test 0.135 0.022 0.030 
Observation 3,188 3,188 3,188 
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